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Concentrado a la plaga Catalunya de Girona, l ' l l desetembre de 1977. 
Uascens del catalanisme, 
la desteta I la recuperado 
PERE CORNELIA I ROCA 
La Lliga Regionalista, creada el 1901, va ser el primer partit polític catalanista. El catalanisme burgés i 
conservador aconseguí la Mancomunitatde Catalunya i fou hegemónicfinsal 1931. L'Esquerra Republicana 
de Catalunya ajudá, el 1931, a la proclamado de la República i a l'ensorramentdel vell régim monárquic. 
Aquests mérits -i la consecució de la Generalitat i l'Estatut- li facilitaren Thegemonia política a Catalunya 
durant l'época republicana. La desteta del 1939 significa el desmantellament absolut de l'estructura 
política que el catalanisme liavia aconseguit des de principi de segle. A partir deis anys 60 comengá un 
procés de recuperado lent que desemboca en la plataforma unitaria de l'Assemblea de Catalunya. Amb la 
recuperado de la democracia, la Generalitat i l'Estatut, la majoria deis grups polítics reclamaren alguna 
forma de catalanisme, amb projectes nacionals i sodals molt diferents. La coalició formada per CDC i UDC 
(CiU), es convertí, grácies a les seves victóries a les urnes, en el nou catalanisme hegemónic. 
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La primera restaurado 
borbónica (1875-1931) 
De Vinici a ¡a creado de la JJiga 
Resionalista (1875-1901) 
El fracás de la I República pernie-
té la rcmstauració de la monarquía i 
Alibns XII recupera el tron per a !a 
casa de Borbó. La monarquía aprofita 
e] iracas deis republícaiis i deis federa-
listes per consolidar un régim forta-
ment autoritari. 
El catalanisme polític inicia una 
nova etapa, explícitament nacionalista, 
queja havia estat marcada pels cetirics 
del federalisme. En el darrer ter^ del 
segle XIX en trobem represencacions 
gironines a tots els esdeveniments po-
lítics importants: Congrés Regional 
Federalista de Catalunya de 1883. 
amb el projectc de constitució per a 
l'Estat Cátala (Valles i Ribot, Sunyer i 
Capdevila, Joan Tutau); iVícmoriai de 
Giíiíjici' de 1885, redactat per Valenti 
Almirall (Ferran de Camps, Pella i 
Porgas); Missatge de 1888 a la reina 
regent (una cinquantena de polírics de 
les comarques gironines); les Bases de 
Manresa de 1892, impulsadas per la 
Unió Catalanista, que concretaren el 
programa del catalanisme, etc. 
La presencia de representants gi-
ronins en tots els esdeveniments im-
portants del catalanisme es plasma a 
les nostres comarques en una frenéd-
ca activitat polírica: el 1894 es crea a 
Girona el Centre Catalanista de Ge-
rona i sa Comarca (que el 1901 es va 
adscriure a la Lliga Regional is ta) , 
presidit per joaquim Botet i Sisó; el 
niateix any, 1894, es publica a Sant 
Feliu de Guíxols el text del Partit Fe-
deral; el mes de juny de Í895 se ce-
lebra a Olot !a quarta Assemblea Ge-
neral de Delegats de la U n i ó 
Catalanista (la de 1897 es feu a Giro-
na); el 1889 s'aconseguí Tus del cátala 
a les sessions municipals de l'Ajunta-
ment de Girona, etc. 
La premsa en cátala va teñir un 
fort inipuls i ajudá la creació d 'un 
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Capgalera del periódic liberal "La Lucha", de l'any 1903, 
important clima catalanista i regio-
nalista. Entre aquesta premsa es po -
den des tacar Lo Cerones ( 1 8 9 4 -
1909), órgan del Centre Catalanista 
de Gerona i sa Comarca; Diario de 
Gerona (1888-1936), defensor deis 
intere.ssos de la Líiga Regionalista, i 
el república El Autanomisia (1895-
1936). La Rcmta de Gerona (1876-
1895) - f r u i t de la i n q u i e t u d 
intel'lectual deis membres de l'Aso-
ciación Literaria de Gerona—, que 
era bilingüe i s'escrivia majoritaria-
nicnt en castella, desti]4ava una cata-
lanitat indubtable i s'estorcava per 
redrei;ar la vida cultural gironina. 
Molts deis seus impulsors es conver-
tirán ben aviat en els capdavanters 
del catalanisme gironí. 
La necessitat de reivindicar el fet 
cátala guanyava nous sectors de la so-
cietat gironina, especialment el burgés. 
que es converd en el grup capdavan-
ter. El catalanisme gironí acabava el se-
gle XIX i en comengava un de nou 
amb una bona preparado que li va 
permetre participar de pie en la nova 
etapa política catalana de partits que 
estava a punt de comen<;:ar. 
El desastre colonial de 1898 va ter 
trontollar el sistema canovista, previst 
com un bipartidisme d'alternan^a en-
tre els partits monarquics -e l liberal i 
el conservador- i en el qual els repu-
blicans existien simpleirient com a 
corrent marginal. La major parí de 
les torces politiques i socials de l'Estat 
estaven a favor de la guerra, en nom 
d'un tronat i caduc patriotisme. N o -
niés els federalistes i els catalanistes hi 
estaven en contra, i preconitzaven 
vies politiques per a la resolució del 
conflicte. El final catastrófic de la 
guerra dona un nou impuls al catala-
nisme, que es configura com una al-
ternativa modernitzadora davant eis 
vells partits monarquics. La Lliga R e -
gionalista (1901) d'Enric Prat de la 
Riba i Francesc Cambó s'organitzá 
eficientment per defensar els interes-
sos burgesos i industriáis de Catalu-
nya, tot utilitzant un nou llenguatge 
polític que va atreure Tinterés d'am-
plis sectors de la societat catalana. 
Així c o m e n t a a Cata lunya el 
procés de ruptura deis tronats esque-
mes polítics de la Restauració, basats 
en els partits oficiáis i en el caciquis-
me q u e aques ts r ep resen ta ven . 
Aquesta ruptura es va produir enmig 
de fortes tensions socials provocades 
per les vagues de 1901 i 1902 i la 
irrupció del populisnie ierrouxista. 
La davaUada deis partits 
oficiáis (1901-Í923) 
La vida política s'anima amb la pre-
sencia de la Lliga i la foi\'a del repu-
blicanisme federal, en detriment deis 
partits monarquics oficiáis. 
Entre 1901 i 1923 els republicans 
van guanyar set eleccions a la ciutat 
de Girona (1903, 1905, 1910, 1914, 
1918, 1919 i 1920), la Lliga dues 
(1916 i 1923) i el partit monarquic li-
beral una (1901); el 1907 va guanyar 
la candidatura de Solídarítat Catalana. 
A la provincia, la Lliga va guanyar tres 
eleccions (1918, 1920 i 1923), el par-
tit monarquic liberal dues (1901 i 
1905), el partit monarquic conserva-
dor també dues (1903 i 1919); els re-
publicans una (1914); el 1907 va 
guanyar la candidatura de Solidaritat 
Catalana; el 1910 van empatar els re-
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publicáis, els tradicioiuilistcs i la Lli-
ga; el 1916 van empatar els liberáis, 
els repLiblicans i la Lliga. 
Les eleccions mes renyides van sel-
les de 1914. El república Eduardo 
Fernández del Pozo y del R ío (alies 
Humedades) obt ingué 2.868 vots, 
Santiago Masó, de la Lliga, 2.862, i 
Dalmau Iglesias, carlí, 2.46L En di-
verses ocasions hi hagué sospites de 
frau electoral, scguides d'escandols. 
La Lliga Regionalista es crea a Gi-
rona a partir del Centre Catalanista 
de Gerona i sa Comarca; Francesc 
Montsalvatge, Agustí Riera, els ger-
mans Rafael i Santiago Masó, Albert 
de Quintana, Francesc Coll Turban, 
Artur Valles i Joan Vinyas n'eren els 
membres mes destacats. La seva in-
fluencia s'estengué a l'Ajuntament i a 
la Diputació provincial. El 1922 es 
produi l'escissió que dona origen a 
Acció Catalana (Rafael Masó i Joa-
quim Camps i Arboix). 
El republicanisme federal va ser el 
que va recollir mes vots a la ciutat de 
Girona. Des de final de segle disposa-
va del diari El Aiiioiioinisia (!895) i 
local propi, el Centre República del 
carrer del Carme. D'entre els seus 
membres cal destacar Lloren^ Bus-
quéis, Pere Cerezo, María Julia, Da-
rius Rahola, Joaquim Tordera i Josep 
Vidal, que uns anys desprcs van con-
tribuir a portar la II República. 
Deis carlins cal destacar Dalmau 
Iglesias (diputat el 1910). Salvador Au-
guet, Isidre Bosch. Joaquim Font i 
Fargas i Pere de Pol. Van teñir una 
presencia significativa a les institucions 
locáis, aJuntamenLs i Diputació. 
Peí que fa ais partits monárquics 
oficiáis, els representants máxinis 
del caciquisme a les comarques de 
Girona eren els conservadors Albert 
Canips i Arnie t i el marques de 
Rober t . i els liberáis Jaume Roura i 
Joaquín K U Í Z Blanch, director tie 
Lii Liiília. 
El govern municipal de Girona 
tou compartit per representants deis 
partits dinastics i els d'influéncia cata-
La plaga del Marqués de Camps de Girona, després de Tambada deis trens especiáis 
per assistir al mítJngde Soíidaritat Catalana, l'í 1 de febrer de 1907. 
lanista. Els republicans federáis i els 
cradicionaíistes van ser-ne els grups 
minoritaris. Fins a l'any I9!7, tots els 
alcaldes van ser de reial ordre (nome-
nats peí rei a suggeriment del gover-
nador civil) i escollits d'entre els regí-
dors deis partits dinastics (excepte el 
1909, en qué fou escollit el regiona-
lista Francesc Montsalvatge). El re-
gionalista Albert de Quintana i Serra 
fou el primer alcalde elegit Iliurement 
pels regidors. Fins al gener de ! 9 | 6 
no s'accepta l'ús del cátala per escrit; 
el debat per la utilització de la llengua 
catalana ais plcns municipals l'havia 
encetat el carlí Pere R a m i o l'any 
1899; en ac]ue!la ocasió Falcalde. Ma-
nuel Cátala, li va denegar aquest dret. 
El govern de la Diputació pro-
vincial evoluciona d'una forma sem-
blant a la de FAjuntament de Giro-
na. La Lliga R e g i o n a l i s t a ana 
ocupant el buit que progressivament 
bi deixaven els partits monárquics 
oficiáis. El republicanisme federal i 
el tradicionalisme hi tenien una re-
presentació minoritaria. La influen-
cia de la Lliga Regiona l pe rme ié 
que Agustí Riera en fos president de 
1911 a 1924 (12 anys i 9 mesos, la 
presidencia de mes llarga durada fins 
ara). La qüestió de la utilització de la 
llengua catalana a la corporació es 
plantejá el 1903 (quatre anys mes 
tard que a l'Ajuntament de Girona) 
per part de Pere Llosas i Badia, di-
putat tradicionalista per Olot; des-
prés d 'una esperpentica discussió 
- e n qué el diputat Eduard Noguer 
reclama, fins i tot, el dret a parlar en 
francés- es refusá la proposta. El re-
coneixement de la llengua catalana 
- e n régim de cooficialitat amb la 
castellana- no es produí fins al 1910, 
Els gratis episodis polítics: 
la Solidaritat Catalana 
i la Sctmana Trágica 
El novembre de 1905 els militars van 
atemptar, a Barcelona, contra el Cu-
an! i Ln Ven de Catalunya per unes 
cntiques antimilitaristes. Els fets esde-
v ingueren una agressió contra la 
premsa, contra el moviment catala-
nista i contra Festabüitat de la política 
liberalconservadora. Francesc Carbó 
apronta la circumstáncia per organit-
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CRONOLOGÍA 
1906 Míting de Solidaritat Catalana a Girona. 
1907 Resultat de les eleccions generáis: Solidaritat Catalana esborra 
del mapa els partits liberal i conseivador (la Uiga obté 3 diputats; 
els republicans, 3; i els tradicionaüstes, 2}. A Catalunya gtianya 
Solidaritat; els conservadors guanyen a Espanya. 
1910 Resultat de les eleccions generáis: Regionalistes, republicans i 
tradicionaüstes obtenen 2 diputats cadascun; liberáis i conserva-
dors obtenen 1 diputat cadascun. Els republicans guanyen a Ca-
talunya i els liberáis a Espanya. 
1914 Resultat de les eleccions generáis: Els republicans guanyen per 
primera vegada (3 diputats); Lliga Regionaüsta, 2 diputats; libe-
ráis, conservadors i integristes obtenen 1 diputat cadascun. La Lli-
ga i els republicans guanyen a Catalunya (13 diputats cadascun); 
a Espanya guanyen elsconseivadors. 
1916 Resultat de les eleccions generáis: Republicans, regionalistes i 
liberáis obtenen 2 diputats cadascun; conservadors i tradicio-
nalistes, 1 diputat cadascun. A Espanya i Catalunya {14 escons 
enfront deis 13 de la Uiga i els 8 deis republicans) guanyen els 
liberáis. 
1917 Juliol-agost: Vaga general convocada perla CNTi la UGT. 
1918 Resultat de les eleccions generáis: La Lliga Regionaüsta guanya 
les eleccions per primera vegada (5 diputats); republicans, 2 di-
putats; conservadors, 1 diputat. La Lliga guanya a Catalunya i els 
liberáis a Espanya. 
1919 Octubre: Vaga general a la fábrica Grober i lock-out patronal. 
1920 Resultat de les eleccions generáis: Lliga, 4 diputats; republicans i 
conseivadors, 2 diputats cadascun. A Catalunya guanya la Uiga i 
a Espanya els conseivadors. 
1923 Resultat de les eleccions generáis: Lliga, 4 diputats; liberal, 3 di-
putats; republicans, 1 diputat. La Lliga guanya a Catalunya i els li-
beráis a Espanya. 
193112 d'abril: Esquerra Republicana de Catalunya guanya les elec-
cions municipals a Girona i a la majoria deis municipis cataians. 
Es proclama la II República espanyola. 
28 de juny: ERC guanya les eleccions legislatlves a la provincia de 
Girona (5 diputats) enfront de ía Uiga (2 diputats). Aquest resultat 
es repetirá el 19 de novembre de 1933. 
2 d'agost: S'aprova en referéndum l'Estatut d'Autonomia de Cata-
lunya (el de Nuria, que posteriorment és retallatsubstancialment 
perlescortsrepubücanes), 
1932 20 de novembre: Eleccions al Pariament de Catalunya. ERC obté 
11 diputats i la Uiga 3. 
1934 14 de gener: Eleccions municipals. La Uiga aconsegueix 16 regi-
dors i ERC 8. 
1936 16 de febren Eleccions a Corts. El Front d'Esquenes (liderat per ERC) 
obté 5 diputats; el Front Cátala d'Ordre (liderat perla Uiga) n'obté 2. 
1939 4 de febrer: Entrada de les trepes franquistes a Girona. 
15 de marg: Execució de Caries Rahola. 
1945 Abril: Detenció de membres del PSUC. 
1947 Febrer: Detenció de membres de la CNT. 
1963 24 de maig: Fundado de la lübreria Les Voltes. 
1965 10 d'abril: Apareix el setmanari Presencia. 
1967 6 de novembre: Convocatoria del premi Prudenci Bertrana. 
1970 2 de desembre: Manifestado contra el procés de Burgos. 
197113dejuliol:TancamentdePresénc;a, 
1972 22desetembre: Inaugurado de la delegado d'Ómnium Cultural. 
1974 5 de marg: Manifestado de protesta per l'execució de PuigAntich. 
20 d'abril: Reaparició de Presencia. 
1975 8 d'abril: S'utilitza el cataiá, per primera vegada des de la guerra, 
a la sessió del pie munidpal. 
1976 27 de febrer a 18 de marg: Vaga de la constmcdó. 
13 a 31 de juliol: Exposició d'homenatge a Caries Rahola, organit-
zada perl'Assemblea Democrática d'Art:istesde Girona. 
Primera celebrado autoritzada de l'l 1 de Setembre. 
15 de desembre: Referéndum de la reforma política. Guanya el 
•<sí» (94,61 per cent). 
1977 15 de juny: Primeres eleccions legislatlves. 
1978 6 de desembre: Aprovació de la Constitució Espanyola. 
1979 Febrer: Apareix Punt Diari, primer dlari cátala des del 1939. 
3 d'abril: Primeres eleccions municipals democrátiques des de 
1934. El Partitdels Sociaüstes de Catalunya, encapgalat perJoa-
quim Nadal, guanya a la dutatde Girona. 
25 d'octubre: Referéndum de l'Estatut de Catalunya. Les comar-
ques de Girona hi voten a favor (89,77 per cent). 
1980 Primeres eleccions al Pariament de Catalunya. Victoria de CiU. 
1983 12 de juliol: El pie de l'Ajuntament es manifesta contra el pas de 
la variant per Sant Daniel. 
1986 12 de marg: Referéndum sobre la permanencia d'Espanya a 
rOTAN. A Espanya guanya el «si» (53,09 per cent); a Girona gua-
nya el «no» (53,55 per cent). 
1987 17 de juny: Manifestado ciutadana contra el pas de la variant per 
Sant Daniel. Les manifestacions es repeteixen el 1989 i el 1990. 
199111 d'octubre: Comenga la campanya peí toponim «Girona», El 
1992ésaprovat. 
12 de desembre: Es crea la Universitat de Girona. 
1992 7 de juliol: El jutge Baltasar Garzón deté cinc independentistes 
gironins. 
28 de juliol: Manifestado contra les actuacions de Gaizón. 
zar un niovimcnt catal;!nist;i que, 
conservant la tradició catalana, abra-
ces les exigéncies de la nova societat. 
L'onze de febrer de 1906 Girona 
va acüllir el niiting de Solidaritat 
Catalana -que no havia pogut cele-
brar-se a Barcelona perqué hi havien 
estat suspeses les garanties consticu-
cionals-. El nioviment solidari havia 
estat rcbutjat pels partits dinastics i 
pels lerrouxistes. L'assisténcia fou 
multitudinaria -van arribar a Girona 
trens especiáis- i Tacord de Solidari-
tat fou unánime. La comissió gironi-
na va fer pública una nota en la qual 
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es demanava que cap deis integrancs 
del moviment aprontes l'ocasió per 
fer propaganda del seu partit polític, 
sino que tots havien d'atenir-se a les 
consignes unicaries en bé deis seus 
propósits. L'alcalde de reial ordre 
(Frederic Bassols) i el governador ci-
vil (Gustavo Muñoz Oñativia) van 
intentar de boicotejar la manifestació 
de Giro na. 
La Solidaritat Catalana aglutina i 
mobilitzá les masses populars catala-
nes i dona ¡loe a un deis processos de 
conscienciació política mes impor-
tants de comen^ament del segle XX. 
El moviment assolí la máxima im-
portancia amb les eleccions de dipu-
tats d'abril del 1907, que representa-
ren un triomf absolut del catalanisme 
polític eníVont de les candidatures 
oficia lis tes. 
Pero, a continuació, ana perdent 
importancia: les desavinences inter-
nes, la manca de penetració dins les 
classes treballadores i la progressiva 
escalada de la repressió duta a terme 
peí govern Maura portaren com a 
conseqüéncia l'escissió de la Solida-
ritat Catalana, que deixá d'existir 
l ' any 1910 a m b l ' a p a r i c i ó del 
P U F N R (Partit d 'Unió Federal Na-
cionalista Republicana). La Solidari-
tat va morir sense aconseguir la de-
rogació de la Llei de jurisdiccions. 
que havia estat el principal niotiu de 
la seva formació. A mes a mes, tal 
com va funcionar, la Solidaritat va 
constituir el símbol mes ciar de la 
política burgesa en el si nacionalista. 
La desfeta del 98 - p é r d u a de 
Cuba i Fiiipines- va suposar el final 
de l'imperi espanyol. Des de final del 
segle XIX havia pres eos, per interes-
sos militars i econóniics, Talternativa 
d 'emprendre una aventura colonial 
mes propera, a l'Africa del Nord. En-
tre 1904 i 1912 les potencies europe-
es van procedu" al repartiment de l'es-
pai afi-icá. A Espanya se li va assignar 
la part nord de Fimperi marroquí. 
Ben aviat van arribar les noticies deis 
enfi-ontaments militars i es va esten-
dre el rumor de mobilització de re-
servistes. Els sectors mes deprimits de 
la societat encara recordaven l'episodi 
del 98 i no estaven disposats a repetir-
lo, Els esdeveniments de la Setmana 
Trágica van ser la reacció contra la 
nova guerra que s'endevínava. Els 
treballadors tornarien a ser els niés 
afectats per la nova aventura colonial, 
anomenada també la «guerra deis 
banquers». Entre el 26 de juliol i el 2 
d'agost de 1909 es produiVen les pro-
testes i esclatá la revolta. Les vagues 
generáis, les manifestacions i la crema 
d'esglésies i convenís provocaren una 
torta réplica repressora. 
La revolta antimilitar es convertí 
en una revolta social. A Barcelona, 
Francesc Ferrer i Guardia, pedagog 
de l'Escola Moderna, en paga injus-
tament les conseqüéncies i fou con-
demnat a mor t i executa t com a 
principal responsable de la rebeMió. 
El catalanisme conservador, encarnat 
per la Lliga Regionalista, va exigir 
del govern una repressió implacable i 
dura. La burgesía catalana que ne-
cessitava els vots de les classes treba-
lladores per assolir els seus objectius 
polítics ara necessitava l'ajut del go-
vern per repr imir - Íes i man ten i r 
Fordre social. Aqüestes contradic-
cions van precipitar el trencament de 
Solidaritat Catalana. 
L'agitació revolucionaria que tin-
gué lloc a Barcelona repercutí a Gi-
rona en forma de vagues i manifesta-
cions contra la guerra. Aquests i^ ets 
es produ'íren els dies 27, 28 i 29 
d'agost sota el crit unitari d'«Abaix 
la guerra!». N o hi va haver actes de 
violencia ni íncendis d'esglésies o 
convents. A Palafrugell t ingueren 
lloc diversos actes violents. El día 30 
d'agost la Guardia Civil restabii For-
dre sense gaires problemes; el movi-
ment obrer gironí era feble. 
Francesc Cambó -fill de Verges-, 
que fou un deis principáis dirigents 
de la Lliga que havia destacat exigint 
la repressió, perdé les eleccions de 
1910 al districte de la Bisbal. 
La Mancomitnitat 
de Catalunya 
(Í9Í4-Í925) 
La Lliga Regionalista, hegemónica a 
Catalunya, reivindica la creació de la 
Mancomunitat amb la unió de totes 
les forces polítiques catalanistes. El 
govern central publica el decret de 
creació de mancomunitats el 18 de 
desembre de 1913. 
El 6 d'abril de 1914 es constituí 
la M a n c o m u n i t a t de C a t a l u n y a 
(un ió de les qua t rc d i p u t a c i o n s 
p rov inc ia l s ) , sota la p re s idenc ia 
d 'Enr ic Prat de la R iba . La seva 
instaurado significa el redre^iament 
cultural de Catalunya i la presa de 
consciéncia nacional. Els diputats 
que en formaren part aconseguiren 
una experiencia de govern que els 
va ser útil poc mes tard, durant la II 
República. 
La Diputado de Girona -presidi-
da peí república Isidre R i u - Iiavia 
aprovat, el 28 de febrer de 1910, una 
proposició en qué es reclamava la 
unitat administrativa de Catalunya i 
la presencia, a partir d'aleshores, de 
la senyera catalana al costat de la 
bandera espanyola. Es comun ica 
aquesta aprovació a la resta de dipu-
tacions de Catalunya. 
El 21 de juny de 1911, a petició 
de la Diputació de Barcelona, es de-
signa el president Agustí Riera i els 
diputats Antoni Lloverás i Josep M. 
Vilahur com a representants de la 
Diputació de Girona per redactar un 
projecte de bases. 
Aqüestes bases, redactadcs a Bar-
celona el día 17 d 'oc tubre , foren 
aprovades per unanimitat en la sessió 
del dia 2 d'agost, en qué es ratifica la 
unió de les quatre províncies catala-
nes i es reclama un régim autonómic 
anipli. Un any mes tard, sessió d'1 
d'agost, es reclama que Fadministra-
ció de justicia a Catalunya fos feta 
per ftmcionaris catalans i que Cata-
lunya tingues plena autonomía. 
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PERSONATGE5 
M i q u e l Santa ló i Parvore l l (Vilaür 1888 - Guadalajara, 
Méxic, 1962). Polític i pedagog. Fou professor de la Normal de Gi-
raría i director de la Norma! de la Generalitat. Participa en !a funda-
ció de ['Esquerra Republicana de Catalunya (marg de 1931), 
Ocupa els carrees de diputat de la Mancomunitat (1923), alcalde 
de Girona (1931-1933), diputat a Coits (1931,1933 i 1936), mi-
nistre de Comunicacions en el primer govern de Lerroux (1933) i 
primer conseller de la Generalitat (1933-1934). Publica la primera 
monografía regional catalana, El Girones: Perl'esWdi de Catalunya 
(1923).EI1939sortícapal'exil¡. 
Caries Rahola i Llorens (Cadaqués 1881 - Girona 1939). 
Funcionan de la Diputado de Girona 
i home de lletres. Col-labora a mol-
tes revistes i diaris catalans. Publica 
una extensa obra, entre la qual cal 
destacar La ciutat de Girona 
(1929), Breviari de Ciutadanla 
(1933) i La pena de mort a Girona 
(1934). República i catalanista in-
dependent, el 1939 fou jutjat per un 
tribunal militari condemnata mort, 
^^"^ sentencia que es va complir el 15 de 
marg de 1939, Perla seva significa-
do pública s'ha convertiten el símbol máxim de les conseqüéndes 
de la repressió franquista a Girona. 
Agustí Riera i Pau (Sábalo, Cuba, 1886 - les Encies, Gan'ot-
xa, 1936). Metge i polític. Toma a Ca-
talunya el 1884, Fou elegit diputat 
provincial perla Uiga Reglonalista en-
tre 1911 i 1924 peí districte de Giro-
na. Durant aquests anys detingué la 
presidénda -la de mes llarga durada 
fins al dia d'avui- de la Diputació. 
Participa en la redacdó del projecte 
i " ^ ^ ^ k de bases de la futura Mancomunitat, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de la quai fou conseller. En constituir-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H se la dictadura fou rellevat de la Dipu-
^ ^ ^ ^ L % ^^^M tació. L'agost del 1936 fou assassi-
^ ^ ^ ^ A Y J H B H nat per un gnjp d'incontrolats, 
Francesc Fe r re r i Gi rones (Girona, 1935), Professor 
mercantil, polític i historiador, ha treballat els temes de la persecu-
ció de la llengua catalana i els moviments económics i socials de 
Girana. Fou el primer president d'Ómnium Cultural (1972), un deis 
membres fundadors de Convergénda Democrática de Catalunya 
(1974), president de la Cambra de Comerg i Industria (1974-77) i 
promotor, juntamentamb Sergi Passarín, de l'Assemblea Democrá-
tica de Girana (1975), En les primeres eleccions de la democracia 
(1977) fou elegit senador per Girona i s'integrá en el grup Entesa 
deis Catalans. Abandona la militáncia a Convergencia i entre 1982 
i 1993 fou eiegit senador, com a independent, peí Partit deis So-
cialistes de Catalunya (PSC-PSOE). Des del 1995 fins avui és dipu-
tat del parlament de Catalunya, també com a independent, per Es-
querra Republicana, 
Joaqu im iVadai i Farreras (Girona 1948). Historiador i 
polític. Catedrátic d'história de Catalunya de la Universitat de Giro-
na. Des de 1979 es dedica a la política. El 1979 assolí Talcaldia de 
Girona per la Mista del Partit deis Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) com a independent; des de 1983 (1987, 1991, 
1995, 1999) ha revalidat el carree com a militant del partit. Entra 
1981 i 1995 presidí la Federado de Munidpis de Catalunya, Des 
del 1984 és diputat al Parlament de Catalunya, El 1995 es pre-
senta com a candidat a la presidencia de la Generalitat i fou derro-
tat per Jordi Pujol, El 1996 fou nomenat president del Grup Socia-
lista al Parlament de Catalunya. 
Josep López de Lerma i López (SantFelíudeGuíxols 
1950), Professor i polític. Durant la transido va ser un deis funda-
dors de la Taula Democrática de Sant Feliu de Guíxols. Militant de 
Convergencia de Catalunya des de 1976, va ser fundador i primer 
president de l'Agnjpació Comarcal del Baix Empordá i de l'Agrupa-
ció Local de Sant Feliu, i president de la Federado Intercomaraal de 
Girana (1985-96). És membra del Consell Nacional de CDC des de 
1977 i del Comité Executiu Nacional des de 1985. Va ser ragidor 
de l'Ajuntament de Sant Feliu (1979-83 i 1987-91) i diputat pro-
vindal (1979-80), i des de 1980 és diputat a Corts per la dncums-
cripció de Girona per la coalició Convergencia i Unió. Ha estatvice-
president del Congrés deis Diputats (1993-99), portaveu del Grup 
Parlamentan Cátala (1999-2000) i des del 20(30 és viceprasident 
quart de la Mesa del Congrés. 
La dictadura de Primo 
de Rivera (1923-1930) 
El cop d'Estac protagonitzat peí capitá 
general de Catalunya, i acceptat pe! 
rei Altbns XIII de Borbó, va posar fi 
a les ansies autonomistes de Catalu-
nya i va donar peu a una repressió in-
discriminada contra el catalanisme. El 
cop d'Estat, que en algiins ambients 
iiavia estat rebut com a regenerador i 
com a recepta per posar fi a la crisi 
endémica de l'época de la Restaura-
ció, va restringir les Ilibertats políti-
ques i sindicáis i va desmantellar rápi-
dament el cataianisme institucional 
representat per la Mancomunitat. El 
cataianisme passava novament a una 
política de resistencia. 
La dictadura va suprimir els par-
tits politics tradicionals i va fundar 
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una nova forfa política, la Unión 
Patriótica -nascuda a Girona l'abril 
de 1924 amb elements de la Unión 
Monárquica Nacional- , de forta in-
fluencia mussoüniana i amb la in-
tenció de crear un mov imen t de 
masses. L;Í Unión Patriótica va dis-
posar, a les comarques gironines, de 
poca milicáncia. 
Els governadors civils van ser 
substitui'ts pe)s governadors militars. 
Els diputats provincials i els regidors 
municipals van ser destituíts i en el 
seu Uoc es designaren a dit persones 
addictes al nou régim. En el cas deis 
r eg ido r s m u n i c i p a l s , els car rees 
s'atribuíen per sorteig entre els ma-
jors contribuents: per exemple. l'ad-
vocat Bartrina, el procurador Bas-
sols, el f a r m a c é u t i c De P u i g i 
l'oculista Tarrús. 
En el cas de Catalunya, a la re-
pressió general cal afegir-hi la re-
pressió contra la llengua i la cultura, 
que esborrá la tasca duta a te rme 
per la Mancomunitat (suprimida el 
1925 després d'haver estat buidada 
de contingut). Es pretenia reduir la 
llengua catalana a l'ámbit oral i fa-
niiliar i eliminar-la de les institu-
cions oficiáis i deis documents es-
c r i t s . El g o v e r n a d o r , el genera l 
Arturo Carsi, manava a l'alcalde de 
Girona que prohibís ais vigilants 
nocturns anunciar les hores en cá-
tala, i que els venedors de carrer 
anunciessin els seus productes en 
castellá. 
La Lliga Regionalista, que ha-
via ce l eb ra t el n o u r é g i m , veié 
com el Centre Catalanista de Giro-
na era clausurar i alguns deis seus 
regidors i diputats provincials eren 
empresonats. 
Els nous membres de la Diputa-
ció, en sessió presidida peí governa-
dor Carsi el día 20 de gener de 1924 
-entre l 'l d'agost de 1923 i el 2 de 
gener de 1924 no s'havia convocat 
cap sessió-, van ser nomenats a dit. 
Pere Llosas i Badia, diputat peí dis-
Cricte d'Olot, fou designat nou pre-
sident. Es dona el cas que aquest di-
putat, tradicionalista, havia íbrmat 
part de la candidatura de Solidaritat 
Catalana de 1907. Llosas va dimitir 
del seu carree quan fou suprimida la 
Mancomunitat. 
El dictador va dimitir el mes de 
gener de 1930. La D i p u t a d o de 
Girona, en sessió del dia 25 de fe-
brer de 1930, va soMicitar al g o -
vern de l'Estat la rein.stauració de la 
Mancomunitat i una amplia amnis-
tía per ais delictes de carácter polí-
tic. Mentrestant , els governs suc-
cessius de Berenguer i Aznar van 
pernietre la revitalització de la vida 
política del país i els partits es van 
recompondré. 
En el Pacte de Sant Sebastiá 
(agost de 1930), els diferents grups 
republicans de l'Estat acordaren un 
programa mínim per Iluitar contra 
la monarquía; en aquest pacte s'in-
cloi'a l'acceptació d'una autonomía 
catalana. 
L'ESTATUT 
Propaganda institucional 
peral'aprovació 
de l'Estatut de Catalunya. 
A ('esquerra, peí referéndum 
de 1932, i a la dreta, peí de 1977. 
La Segona República 
( 1 9 3 1 - 1 9 3 6 ) 
Ei dia 2 d'abril de 1931 se celebraren 
eleccions municipals, després de nou 
anys sense plebiscits a l'Estat espanyol. 
El resukat va sorprendre gairebé tot-
hom: s'ensorrá la monarquía corrupta 
i es proclama la II República. S'obria 
un període nou de Ilibertats polítiques 
i sindicáis, i es modifica la correlació 
de forces polítiques. L'Esquerra R e -
publicana de Catalunya -creada tres 
setmanes abans de les eleccions muni-
cipals- es constituí en fort^ a hegemó-
nica en detriment de la Lliga Regio-
nalista. La República, basada en els 
principis de la tolerancia i de les Ili-
bertats individuáis i coMectives, topa 
amb la intolerancia deis poders íactics 
tradicionals i amb les circumstáncies 
de l'época. La proclamació del nou 
r é g i m significa la r e cupe rac ió , i 
Taprofitament (Estatut d'Autonomia 
de 1932), de l'obra institucional rea-
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T E X T O S 
Crida a la participació en l'acte de Solidaritat Catalana a Girona (Dia-
rio de Gerona, Udefebrerde 1906). 
Catalanes: Es preciso que la grandiosa manifestación de solidaridad 
que vamos a celebrar sea el más alto ejemplo de la seriedad, del 
orden y de la serena tolerancia de nuestro pueblo. Solamente pro-
cediendo así daremos al Seto la importancia excepcional que 
queremos todos que revista, y producirá ios fnjtos deseados. 
A todos aconsejamos prudencia; a todos rogamos que, dando mues-
tras de una verdadera educación política, se conduzcan con ¡a 
discreción que las circunstancias requieran, absteniéndose en 
absoluto de pmferir gritos, entonar cantos y hacer otra clase de 
manifestaciones que signifiquen la expresión del modo especial 
de pensar de cualquiera de las agrupaciones políticas que tomen 
parte en este acto. 
El éxito depende de la disciplina, de la escnipulosa obsen/ancia de 
esta recomendación. Quien la desoiga será seguramente algún 
perturbador, interesado en comprometer la serena majestad del 
acto trascendental que vamos a celebraren Gerona. 
Haced el vacío alrededor de cualquier manifestante. No le secundéis 
en sus intentos perturbadores. Detenedle para que sepamos 
quienes son nuestros solapados enemigos. 
Así demostraréis vuestro civismo.-Por la Comisión, Alberto Ruslñol, 
Duque de Solferino, Joaquín Salvatella. 
La proclamado de la II República a Girona («1^ República a Girona. 
Impressió», Cassiá Costal a El Autonomista, 20 d'abríl de 1931). 
Una de les coses que cal fer remarcar, en aquests moments solem-
nes, és el bon sentit del nostm poblé admirable. 
Un poblé com el nostre está espiritualment capacitat per a reaíitzar 
les mes glorioses gestes históriques. 
Des del moment grandiós de la tarda del dimarts dia 14, en qué el ciu-
tadá Santaló. investit de la máxima magistratura civil per voluntat 
sobirana del poblé manifestada en els comicis del dia 12, procla-
mava solemnialment la República, a la Plaga de la República 
(nom queja havia ostentat en altres jornades glorioses), des 
d'aquell moment, úíem, el poblé, tot el poblé, grans i petits. bo-
rnes i dones, ríes i pobres, tothom va teñir la visió justa i encerta-
da de que alió altre havia mort per sempre mes i que el poblé re-
cobrava, per sempre mes també, els drets compiets, inalienables, 
inconfusibles. deis seu domini sobirá. 
t aquesta visió encertada i justa retninyia a la consciéncia del mateix 
poblé i formava, plasmava, un estat espiritual fort, resistent. arbo-
rat d'una passió intensa, continguda, idisposatassenyadamenta 
reaíitzar tot el que calgués. absolutament tot el que fos necessarí. 
pera consolidar fermament la República. 
laquíestan els fets admirables i grandiosos, deis quals ha estat prota-
gonista eminent el pobie. el nostre poblé estimadíssim, que si bé 
té el defecto d'ésser un xic massa individualista, té en canvi les vir-
tuts de la ponderado, de la cordura, de la fermesa. acompanya-
des de les seres grans condicions d'intei-ligéncia. d'activitat i d'un 
sentit de llíbertat i de justicia, que culmina tot plegat en el con-
cepto sintétic i pleníssim de SENY. 
Un poblé com el nostre mereix les lloances mes entusiastas i els ho-
menatges mes fervorosos. 
Aragó, N.J.. Casero, J.M., Gulllamet, J., Pujades, P., Girona grisa i ne-
gra, Edicions 62, Barcelona, 1972, p. 231-234. 
[...! a Girona cada dia resulta mes difícil remoure la consciéncia 
col-lectiva, convertir en flames els petits calius solitaris o canalit-
zar d'una manera fructífera les energies que es perden en protes-
tes fáciis o en covardes desercions. Els esforgos individuáis, que 
encara neíxen de tant en tant com espumes, moren ofegats per 
la incomprensió o perla manca de solidaritat. El "tantsemenfo-
tisme"generalitzat fa mes evident el mérít deis pocs que encara 
malden pacientment per dur a la consciéncia de la gent l'aspira-
ció a una vida cívica mes rica i mes intensa [...]. Parai-ielament 
ais intents de politització des de dait es produeixen a vegadas, 
en canvi, íes espontánies poiititzacions des de baix. El febrer de 
1970, perexemple, 326gironins adrecen algovernador civil una 
petíció d'amnístia. Aquest desíg de demencia concita íadhesió 
de persones deis sectors mes diversos, i la ¡lista deis sígnants 
resulta una mostra molt representativa de la múltiple realítat gi-
ronína [...] Pero el fetmés sígnificatiu deis darrers anys en i'ordre 
de la sensibilització política gironina succeeíx amb motiu de les 
eleccions a procuradors en Corts per representado familiar de la 
tardor de 1971. En la pugna entre dos candidats "oficialistes" 
(Estapé, comissari adjunt del Pía de Desenvolupament, ¡Arenas, 
cap del Districte Forestal de la "provincia") i dos candidats "índe-
pendentistes" (Botanct), advocat, i Duran, pagés). aquests dos 
últims obtenen la victoria, amb majoria en vint-i-un col-legís eíec-
toraís de la capital |...] el gironí, fins en ¡'habitual context d'ato-
nía, es mou sempre pels mateixos estímuls i reacciona sempre 
de manera semblant davant d'uns mateixos incentius. 
Aragó, N.J., Guillamet, J. i Pujades, P., 6/rona, grisa i negra després de 
27anys. 2972-1979,Ajuntament de Girona, 1999,p. 20-21. 
En els últims vint anys, Girona ha intentat corregir els errors deis vínt 
anteriors: retornar la independencia ais pobles agregats per 
forga. pal-liar els excessos urbanístics provocáis peí desfici 
d'una hipotética "gran Gerona", reduir els efectes de l'especula-
ció successivament legalitzada per diversos plans generáis, co-
sír el centre amb els guetos massa alíunyats i omplir els grans 
espais intermedis entre les zones habitados deis afores i les del 
nudí mes própiament urbá. Pero no ha sabut o no ha volgut atu-
rarla implantado ais afores -a vegades en plena muntanya o en 
pie bosc- d'instal-iadons i equipaments sense la creado d'una 
estructura urbana previa, i l'aparició de zones de primera re-
sidencia a píe camp i sense sentit de ciutat. on tot és previst de 
portes endins pero on, de portes enfora, la ciutat ha estat elimi-
nada. Aixó resulta extremament perillos per a un taranná com el 
gironí, tan avesat a tancar-se a casa seva. Aixó suposa el retorn 
de l'individualisme i la pérdua creixent de la vida en comú, el 
' progressiu afluixament de la solidaritat, el triomfde la caseta i 
l'hortet sobre la plaga pública. (N. J. Aragó) 
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El presiden! Macíá, el pres¡dentAzaña¡!'alcaldeSantaló,aGirona,rany 1931. 
litzad;! en Tcpoca ác h Mancomuni-
tat. En sis anys. es passá de l'espeninfa 
de realitzar canvis profunds en les es-
tructures socioeconóniiqucs a la pro-
gressiva radicalització de la vida públi-
ca, que conduí a una guerra incivil 
que porta de nou la societat espanyola 
de dret a la caverna. 
El catalanisme burgés i conserva-
dor de la Lliga, que havia coMaborat 
amb la dictadura i donava suport a la 
monarquia, va ser substitu'ít peí cata-
lanisme república, nacionalista i so-
cialitzant d ' E R C , hereva del Partit 
R e p ú b l i c a Federal Nac iona l i s ta . 
Aquest nou pardt tenia poc a veure 
amb el republicanisme tradicional i 
volia teñir la representació d'un ampli 
sector de la poblado. 
A les comarques de Girona, igual 
que a la resta de Catalunya, es produí, 
com a conseqüencia del nou régim de 
Ilibertats, una profunda remodelació 
deis pardts polítics. La Lliga Regiona-
lista (Lliga Catalana a pardr de 1933) i 
el minoritari i separatista Estat Cátala 
(1922) eren les úniques organitzacions 
que quedaven del vell sistema de par-
tits de la Restauració. Els vells pardts 
dinásdcs es converdren en la Dereclia 
de Cataluña (o Renovación Española) 
- a m b monarquics d 'extrema dreta 
com Bartrina, Conde i Hosta- i Ac-
ció Popular Catalana (integrada dins 
la CEDA de Gil Robles) , ambdós 
d'obediéncia espanyola. D'altres grups 
d'obediéncia espanyola foren la Falan-
ge Española (creada el 1934 pels ger-
nians Ángel i Lluís Rodríguez, entre 
d'altres), el Pardt República d'Esquer-
res (liderat per Antoni Duran i sucur-
sal d'Izquierda Republicana, el pardt 
de Manuel Azaña), el Partit R e p ú -
blica Radical Socialista (el pardt de 
MarceMí Donungo, liderat per Albert 
Balari, Amadeu Peris i Josep Bus-
quéis) . l 'Agrupaciü Socialista del 
PSOE (liderada per Bonaventura Dis-
cosi), el Partit Comunista de Catalu-
nya (adherit al PCE i liderat per Pla-
deveya i Sacrista) i el pardt Sindicalista 
Espanyoí (pardt d'Angel Pestaña lide-
rat per Ardgues, Creixans i Tarradell). 
Els tradicionalistes es reorganitzaren i 
fundaren el Pardt Carlí - o Comunió 
Tradicionalista o Joventut Tradiciona-
lista-, sota el lideratge de Goniis i Ju-
lia. La Unió Democradca de Catalu-
nya -creada el 1931 per elenients 
procedents del tradicionalisme, de la 
Lliga, d'Acció Catalana Republicana i 
fins i tot d ' E R C - es constituí a Giro-
na l'any 1932. E! Partit Catalanista 
República o Acció Catalana Republi-
cana (producte de la tusió d'Acció 
Catalana i Acció Republicana) era li-
derat per Joaquim Colomer i Lluís 
Franquesa. La Unió Socialista de Ca-
talunya, dirigida per Manuel Roset, 
aconseguí l'absorció - en t r e 1933 i 
1 9 3 4 - de l 'agrupació gironina del 
PSOE. El Bloc Obrer i Camperol, 
organitzat amb membres procedents 
de LAgrupació Comunis ta -Llu ís 
Cassa. Miquel Gayola i Joan Soler-, 
t ingué un pro tagonisme destacar. 
Així, dones, el catalanisme hegemónic 
d 'ERC tenia a la dreta el catalanisme 
conservador de la Lliga i a l'esquerra 
el catalanisme comunista del BOC. 
El sistema electoral imperant, de 
majories i minories, només donava 
representació política ais dos partits 
mes votats. Aixo determina que la 
majoria deis partits esmentats no dis-
posés de representació política a les 
institucions. Solament tenien l'opor-
tunitat d'aspirar-hi si es coalitzaven 
amb E R G o amb la Lliga. L'Ajunta-
ment gironí del 1931, presidit per 
Miquel Santaló, fou governat per 
E R C , que tenia 15 deis 23 regidors. 
Les eleccions municipals de 1934, 
amb certes irregularitats en el r e -
compte de vots, donaren el triomf a 
la Lliga per un escás niarge de 47 
vots. Aquesta va ser rúnica derrota 
electoral d 'ERC a Girona. Les elec-
cions de diputats a les Corts de TEstat 
(193], 1933 i les del Front d'Esque-
rres de 1936) i les eleccions al Parla-
ment cátala (1932) foren dominades 
per E R C i els seus aliats puntuáis. 
El dia 14 d'abril de 1931 les no -
ves autoritats democrátiques prenien 
possessió de la Dipu tac ió (Cassiá 
Costal com a president i loaquini de 
Canips i Arboix com a vicepresi-
dent) . El 28 d'abril la Generalitat 
provisional de Francesc Macia de-
cretava el nomenament deis comissa-
ris que havien de dirigir la nova C o -
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missaria Delegada de la Generalitat 
(Josep Irla i Bosch, en el cas de Gi-
rona). La Comissaria havia de realit-
zar les mateixes tasques que tenia la 
Diputació i assumir la representació 
del govern de la Generalitat. 
Al llarg d'aquesta época, el món 
de la cultura en general -ensenya-
ment, niitjans d'inforniació, etc.- de-
senvolupá una important tasca de ca-
talanització i d 'educació cívica - a 
l'enipara de l'Estatut, ratificat el 2 
d'agost de 1931 per una aclaparadora 
majoria- per aconseguir una socíetat 
civil catalanitzada. to lerant i de -
mocrática. 
D'altres fets destacables van ser la 
concessió del vot a les dones - e l 
1933, fet que coincidí anib Tinici de 
la recuperació electoral deis partits 
conservadors-, la confllctivitat laboral 
protagonitzada pels sindicats per ajus-
tar preus i salaris. i els fets d'octx-ibrc 
de 1934, anib un saldo de dos morts 
(el comandant Domínguez Otero i 
Josep Alaban, niilitant de TAlian^a 
Obrera) i la repressió consegüent, que 
finalitzá amb la victoria electoral del 
Front d'Esquerres el febrer de 1936. 
La Guerra Civil 
( 1 9 3 6 - 1 9 3 9 ) 
El 19 de juliol, l'exércit - amb el su-
port de falangistes, tradicionalistes i 
nionárquics- proclama Testat de gue-
rra i ocupa facilment els llocs estraté-
gics de Girona. Pero els esdeveni-
ments de Barcelona -favorables ais 
intcressos republicans— van fer desistir 
els militars revoltats, que escaparen o 
es rendiren a les autoritats legídmes. 
Un cop derrocada la sublevació, es 
desferma una violencia incontrolada 
contra TEsglésia i les possessions deis 
que eren sospitosos de simpatitzar 
amb el feixisme sublevar. El poder 
real s'escapa de les mans de les insd-
tucions oficiáis i passá ais parrits i or-
ganitzacions revolucionáries. 
Fins al mes d'octubre, l'Ajunta-
ment estigué format solament per 
ERG, Acció Catalana i el Fartit R e -
publica d 'Esquerra , amb Lloreuí; 
Busquets d'alcalde. Els regidors de la 
Lliga havien abandonat els seus ca-
rrees. El 21 d 'octubre s'integrá al 
consistori el Comi té Antifeixista. 
Durant un temps -fins al febrer de 
Les trapes íranquistes a fa Cort Reial de Girona, el 4 de febrer de 1939. 
1 9 3 7 - l ' A j u n t a m e n t no va estar 
constitu'it tal com manaven les nor-
mes de la Generalitat. La C N T i el 
P O U M van ser les organitzacions 
revolucionáries beneficiades d'aques-
ta situació. Va ser una época munici-
pal marcada per la inestabilitat políti-
ca i canvis continuats de regidors. 
Cal destacar que, per primera vegada 
en la historia de l'Ajuntament giro-
ní, la dona accedí ais carrees de go-
v e r n , en to ta l c inc (la p r i m e r a 
d 'e l les , A n t o n i a A d r o h e r , del 
P O U M ) . Fins al 1974 -Anna Ense-
sa- no trobem mes dones a TAjunta-
ment. Entre ia sublevació militar i el 
final de la guerra hi hagué 94 regi-
dors, el 80 per cent deis quals era 
gent sense experiencia de govern, 
pero que saberen gestionar correcta-
ment els aters municipals. C o m és 
evident, cap d'aquests regidors for-
maren part deis ajuntaments fran-
quistes; alguns d'ells sortiren a Texili 
i d'altres foren represaliats, pero cap 
no va ser executat. Els alcaldes de la 
guerra van ser Lloren? Busquets i 
Ventura (ERG), Joaquim de Camps 
i Arboix (ERC) , Expedit Duran i 
Fernández ( C N T ) , Pere Cerezo i 
Hernáez ( E R C ) i Joan Ballesta i 
Molinas (PSUC). 
La Comissaria Delegada de la Ge-
neralitat a Girona estigué governada 
per Eduard Layret i Foix ( E R C ) , 
Martí Jordi Frigola (ERC), Francesc 
Abella i Sala (ERC) i Josep Mascort i 
Ribot (ERC). 
L'Esquerra Republicana de Cata-
lunya continuava governant les insritu-
cions, pero estava mok condicionada 
per les organitzacions revolucionáries. 
Girona, encara que allunyada del 
front de guerra, conegué el pánic 
deis bombardeigs aeris, que s'inten-
sificaren a mesura que les forces su-
blevades s'acostaven. Les condicions 
de vida de la població i deis rchigiats 
s'anaren agreujant de mica en mica, 
i la manca de queviures i medecines 
provoca un augment considerable de 
la tuberculosi i el tifus. 
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A final de gener i principi de fe-
brer del 1939. Giroiia es veic envai-
da per la mult i tud de republicans 
que es reciraven cap a la frontera. El 
caos era total. Milers de gironins, 
catalans i espanyols es dirigien cap a 
un exili incert del qual, molts d'ells, 
no en tornarien. Josep Irla i Bosch, 
nascut a Sant Feliu de Guíxols Tany 
1876. va ser president de la Genera-
l i tatal 'exil i . de 1940 a 1954. 
El franquisme 
(1939-1977) 
E! 31 de gener de 1939. dimarts, 
l'exércit feixista ocupa Blanes, la pri-
mera pobiació de les comarques gi-
ronines que fou «alliberada». El dis-
sabte 4 de febrer, la IV Divisió de 
Navarra ocupa la ciutat de Girona. 
E! 10 de febrer, divendres, les tropes 
franquistes ocuparen Portbou i Puig-
cerda. Malgrat que encara es Iluitava 
al nord de Camprodon, la guerra a 
Catalunya es dona per acabada. 
Girona comení^ava una nova etapa 
de la seva historia: la dictadura fran-
quista, basada en la for(;:a intiniidatória 
de l'exércit, el predomini de les classes 
doniinants i la influencia del nacional-
catolicisme de i'Església de la croada. 
S'inicia l'época del partit únic -la Fa-
lange- i del sindicat únic, el vertical. 
El control ideológic fou total. 
Entre 1939 i 1945 a Girona hi ba-
gué 514 execucions - incloent-hi la 
de Caries Rahola- després de consells 
de guerra sunian'ssims. A les execu-
cions s'afegiren les depuracions de 
responsabilitats, que aparcaren del seu 
Iloc de treball centenars de persones, 
principalment funcionaris. 
S'iniciava l'etapa niés dura i re-
pressiva de la historia de la Catalunya 
contemporánia dins TEstat espanyol. 
A la repressió política i sindical que 
assolá Espanya s'afegi, en el nostre 
cas, la repressió cultural i institucio-
nal. A la derogado de TEstatut, la sii-
pressió de la Generalitat i la prohibi-
ció de partits i sindicáis els seguí la 
LOS SITIOS 
F R A N C O 
H A M U E R T O 
portada del díari "Los Sitios" 
del 20 de novembre de 1975. 
prohibició de la llengua catalana. Ni 
el catalanisme mes conservador no va 
ser tolerat. Per al catalanisme polític 
comen^ava de non, aquesta vegada 
per un període molt llarg, una llarga 
travessia del desert. 
La Uuita contra la llengua catalana 
fou t e r r i b l e m e n t ferotge. Va ser 
prohibida en qualsevol tipus de mani-
festado pública —a les dependéncies 
oficiáis s'ordenava padar en castelia- i 
se la considerava un dialecte separatis-
ta que solament podía ser tolerat en 
la vida íntima. Fins ais anys seixanta 
va quedar reduída al folklore, a la re-
presentació deis Pastorets i poques 
obres de teatre comercial, ais Jocs 
Floráis bilingües (a partir de 1948), a 
uns pocs Ilibres publicats en cátala, a 
algunes activitats musicals i a l'aplec 
de la sardana (a partir de 1957). Sola-
ment I'Església estava autoritzada a 
ütilitzar-la en les poblacions rurals 
que no entenguessin el castcllá i en 
rensenyament del catecisme. El mo-
viment escolta deis anys cinquanta, a 
fempara del Bisbat, va exercir un pa-
per decisiu en la promoció del cátala i 
la cultura del país. El moviment juve-
nil escolta es va convertir en l'alterna-
tiva autóctona al moviment oficial del 
Frente de Juventudes. 
A pardr deis anys 60 la batalla de la 
llengua i de la idenritat guanyá terreny 
i'es produí la recuperado cultural: la 
Uibreria Les Voltes (1963) —amb la pro-
moció de la Nova Can^ó í deis Ilibres 
en cátala-, raparidó de Presencia {1965) 
-aglutinadora de les torces democrati-
ques i catalanistes— i el premí Prudenci 
Bertrana (1968) -alternativa al premí 
en castelia organitzat per TAjuntament 
(1967)- serviren per conscienciar els 
indecisos. La campanya d'abast nacio-
nal «Cátala a l'escola» (1966) aconseguí 
que la nova Lid d'Educació de 1970 
deLxés enerar la llengua catalana a Yen-
senyament, encara que d'una forma 
molt ínfima i restringida. 
Entre 1939 i 1948 els a junta-
ments toren confiáis a comissions 
gestores, eis membres de les quals no 
podien haver format part deis partits 
integrats en el Front d'Esquerres. El 
6 de febrer de 1939 fou elegit alcalde 
de Girona Joan Tarrús, que Ja havia 
format part deis ajuntaments de l'an-
terior dictadura. A partir de 1948, 
sota la pressió del boicot internacio-
nal deis pai'sos que havien sor t i t 
guanyadors de la 11 Guerra Mundial, 
el régim inicia una suposada transfor-
niació política i anuncia que els es-
panyols s'incorporarien a les tasques 
de l'Estat. S'inicia la denominada de-
mocracia orgánica: els regidors locáis 
serien elegits pels tercos familiar, sin-
dical i corporatiu. El 1973 es van ce-
lebrar les darreres eleccíons munici-
pals del franquisme (aquest any es 
presenta una candidatura d'esperit 
democratic en el teri; lannliar, que 
triomfa parcialment amb l'elecció de 
Joan Paredes), i el darrer alcalde fran-
quista de Girona fou Ignasi de Ribot 
i de Batlle. Els regidors municipals 
del franquisme procedien de la in-
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El presidenlTarradellas, de visita a la Díputacíó de Girona, l'any 1978. 
dústria, del córner^, del funcionariat 
i de les professions liberáis. 
L'evolució de la D i p u t a d o fou 
semblant a h deis ajunranieiits. El 7 
de tebrer de 1939 es crea la Comissió 
Gestora Provincial, presidida per Mar-
tirián Llosas y Serrat-Calvó, tinent 
auditor de l'exércit. En les actes de h 
Dipu tado Provincial no consta cap 
referencia al tiincionari Caries Rahola 
(que va ser afusellat el 15 de niarc). El 
19 de juny de 1942, la D ipu t ado , 
presidida per Federico López Tabar 
(militar i gerent), concedí una pen.sió 
anual de 5.250 pessetes a Rosa Au-
guet i Farro, vídua de Rahola. E! da-
rrer presidenc de l'etapa franquista fou 
Antoni Xücla i Bas. En general, els 
ge.stors provincials del franquisme 
procedien de les corporacions miini-
cipals. professionals i sindicáis. 
Dtísprés de la brutal repressió ini-
cial. Toposició política al régim es re-
organitzá t ímidament en la década 
deis anys 40. L'esperan^a que una 
victoria deis aliats en la confrontado 
mundial acabes anib la dictadura fran-
quista ben aviat s'esvaí. Entre 1943 i 
1947 van teñir lloc diferents accions 
d 'oposició al régim. Entre 1943 i 
1945 es reorganitzaren a Girona petits 
nuclis de la CNT, ERG, d P O U M i 
el PSUC que intentaven ajudar els 
presos i les seves fimilies i destruir la 
propaganda falangista. L'actuació po-
licial ana desarticulant aqüestes petites 
mostres de resistencia: el 1945 foren 
dednguts els responsables del PSUC i 
el 1946 van ser detingudes 16 perso-
nes acusades de pertányer a l'Exércit 
de Resistencia. El 1947 hi bagué una 
forta activitat clandestina, contestada 
amb una acdó repressora encara mes 
intensa; la CNT, d PSUC i el Partit 
Sindicalista en foren els protagonistes. 
Les accions realitzades anaven des de 
la penjada de banderes republicanes i 
catalanes ais robatoris de dinamita per 
organitzar atemptats. La policía efec-
túa nombroses detencions. Les torces 
repressores van ofegar la resistencia 
antifranquista, que no es recupera fins 
ais anys 60. 
A pardr d'aquesta década, la cul-
tura de l'andfranquisme ana prenent 
noves posicions. Els canvi.s económics 
i socials i la irrupció d'una nova ge-
neració de ciutadans, nascuts després 
de la guerra, provocaren una dinámi-
ca interna democratitzadora amb un 
íort predicament de la cultura d'es-
querres, feble en el seu inici, pero 
que ana adquirint importancia, albora 
que el íranquisme perdía, a poc a 
poc, el control total de la situació. 
A final deis anys 60 van teñir lloc a 
Girona diferents actuacions de contes-
t a d o al franquisme per part d 'ele-
ments progressistes de l'Església i or-
gani tzac ions pol í t iques i obreres 
(PSUC, CNT, C C O O ) , pero no va 
ser fins ais anys 70 que l'activitat clan-
destina es converd en un fet habitual. 
La creació del GoMegi Universitari de 
Girona (octubre de 1969), on es de-
tectaren estudiants per tanyents al 
PSUC i Bandera Roja, i l 'aparidó 
deis partits íMegals acabats de formar 
(Convergencia Democrática, C o n -
vergencia Socialista i el Reagrupa-
ment Socialista) generaren una im-
por tan t opos ic ió al f ranquisme. 
Malgrat tot, aquest moviment era en-
cara mok minoritarí en el conjunt so-
cial. A les eleccions sindicáis, per 
exemple. no hi bagué contestado fins 
al 1975. en qué es presentaren candi-
dats de l 'HOAC (Hermandad Obrera 
de Acción Católica) i C C O O ; pero el 
trionif electoral va ser per ais candi-
dats indiferents. La primera mobiiitza-
ció important va teñir lloc el febrer de 
1976 amb la vaga de la construcció 
promoguda pels sindicats, íMegals en-
cara, C N T , U G T i USO. El dia 4 
d'abril de 1976, a l'església de Salt, es 
constituí l'Assemblea Democránca de 
Girona (impulsada per Francesc Fe-
rrer, de C D C , i Sergi Pasarín, del 
PSUC). El 24 de juliol va fer-se la pri-
mera manifestado autoritzada (obrers 
de la construcció). El dia 11 de setem-
bre se celebra la Diada de Catalunya al 
camp d'esports de la Devesa, amb un 
fort control policial. Els partits, tolerats 
pero encara no legalitzats, comen^a-
ven les seves presentacions; el primer 
tou Convergencia Democrática de 
Catalunya, el dia 15 de setembre. El 
mes d'abri! de 1976 es va crear l'As-
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semblen Dcniocrñcica d'Arcistes de Gi-
rona, que reaÜtza una important tasca 
de conscienciació ciutadana. 
El dictador havia niort el 20 de 
novembre de 1975. Dos mesos abans 
de la seva mort, el 27 de setembre, 
van ser execLitats c inc m e m b r e s 
d'ETA i del FRAP. El 1976 encara 
continuava la repressió. Havia co-
mengat la transició? 
En els darrers tenips circulen dife-
rents teories sobre la transició de la 
d ic tadura a la de moc rac i a . U n a 
d'aquestes vol presentar Tactual de-
mocracia com una herencia del fran-
quisme, el qual hauria estat evolucio-
nant —especialment a partir deis anys 
6 0 - per desembocar en un régim de 
Ilibertats. Una alera sosté que la natu-
ralesa política de la dictadura no va 
variar en tota Tépoca i que els canvis 
produits dins el régim no pretenien 
res mes que salvar-lo, consolidar-lo i 
accentuar la repressió contra els opo-
sitors. Segurament aqüestes teories, 
claramenc oposades, es podrien mati-
sar, pero si n 'haguéssim d'escoUir 
una, optaríem per la segona. 
Caríell de la campanya del referéndum 
sobre la permanencia a l'OTAN, l'any 1986. 
La segona restaurado 
borbónica (1975-2000) 
El príncep Juan Carlos va ser designat 
successor de Franco a títol de rei 
d'Espanya, el día 22 de juliol de 1969. 
Aquest fet provoca una forta crisi en-
tre els monárquics i entre el príncep i 
el seu pare, el qual es considerava el 
dipositari legal de la monarquía. El 22 
de novembre de 1975 Juan Carlos va 
ser proclamat rei d'Espanya per les 
Corts franquistes. Juan de Borbón, 
comte de Barcelona, renuncia ais seus 
drets el dia 14 de maig de 1977, toe 
just un mes abans de les primeres 
eleccions generáis democrádques des 
de l febrerde l936 . 
En aquests anys foren executats 5 
condemnats d'ETA i del FIU^P, el re-
sistent cátala Puig Antich i el polonés 
Heinz Chez. Els militars de la Unión 
Militar Democrádca van ser condem-
nats el 1976. A mes a mes continuava 
la repressió indiscriminada contra tots 
els grups opositors del régim. 
El 15 de desembre de 1976 era 
aprovada en reíeréndum la Llei per a 
la reforma política, elaborada peí go-
vern d'Adolfo Suárez, on s'establien 
les bases del non sistema parlamenta-
ri. L'aprovació d'aquesta llei compor-
tava Facceptació de la monarquía; 
s'evitava així que una eventual victo-
ria deis partits republicans en les 
eleccions generáis poses en qüestió la 
forma de l'Estat. Era evident, també, 
que la immensa majoria de la societat 
volia un canvi polític no traumadc. 
La reforma política de Suárez va 
conduir graduaiment a la substitució 
pacífica de les institucions franquistes 
i a la celebracjó de les primeres elec-
cions generáis democrátiques el juny 
de 1977, amb la legalització del Par-
tit Comunista tot just un mes abans. 
La incógnita de tot aquest procés 
consistía a saber com reaccionaría 
l'exércit davant Íes reformes proposa-
des. L'acceptació de la monarquía per 
part de les forces polítiques majorítá-
ries i Taprovació d'una Constitució 
que acceptava les autonomies dins la 
unitat d'Espanya calmaren, en princi-
pi, els anims mes exaltats. L'intent de 
cop d'Estat del 23 de febrer de 1981 
precipita l'entrada a l 'OTAN (el bloc 
europeu anticomunista) i l'aprovació 
de la Llei orgánica d'harnionització 
del procés autonómic (LOHPA), que 
impiicava una forta retallada de les 
competéncíes deis estatuts d'autono-
mia. Posteriorment, el PSOE m o -
dernitzá l'exércit i va aconseguir Tin-
gres d'Espanya a la U n i ó Europea 
per consolidar definitivament el p re -
ces democrátic. 
Després de quaranta anys sense 
eleccions, al llarg del període que va de 
1977 fins al 2000 s'ha produít una re-
composició deis partits polítics. Els 
parrits consolidats a l'Estat -amb repre-
sentació padamentaria- son el Parrido 
Socialista Obrero Español, la coalició 
de partits comunístes o afins a Izquier-
da Unida i el Partido Popular {abans 
Alianza Popular i Unión de Centro 
Democrático). A Catalunya s'han con-
solídat el Partir deis Socialisces de Cata-
lunya (PSC-PSOE) , Convergencia 
^^v 
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Democrática de Cauíliinya, Uüió De-
mocrática de Catalunya, Esquerra R e -
publicana de Catalunya, Partit Popular 
i Iniciativa per Catalunya. 
Les eleccions generáis a nivell 
d'Estat han consolidat un bipartidis-
me imperfccce. La Unión de Centro 
Democrático (1977 i 1979), el Parti-
do Socialista Obrero Español (1982, 
1986, 1989, 1993) i el Partido Po-
pular {1996, 2000) han estat els 
guanyadors de les eleccions. 
En el govern del PP sorgit de les 
eleccions del 2000, la gironina Anna 
M. Birulés és titular del ministeri de 
Ciencia i Tecnología, de nova creació. 
A Catalunya, la coalició nacio-
nalista de CiU (formada per C o n -
vergencia Democrática de Catalu-
nya i U n i ó D e m o c r á t i c a de 
Catalunya) s'ha convcrtit en la tor^a 
h e g e m ó n i c a en les e leccions del 
P a r l a m e n t de C a t a l u n y a ( 1 9 8 0 , 
1984, 1988, 1992, 1995, 1999), en 
la meitat deis casos (1984, 1988, 
1992) per majoria absoluta. En les 
eleccions generáis guanya el PSC. 
En les eleccions municipals, C i U 
domina les comarques de Girona. 
Lleida i Tarragona; el PSC domina a 
les comarques de Barcelona. Glo-
balment, CiU obté la victoria a les 
zones rurals i el PSC a les zones ur-
banas i industriáis. Quatre represen-
tants de les terres gtronines han estat 
consellers deis successius governs de 
ia Generalitat presidits per Jordi Pu-
jol: Joan Vidal i Gayola, de Gover-
nació: Narcís Oliveras, de Comcrf i 
T u r i s m e ; Pere Maclas , de M e d i 
Anibient i de Política Territorial i 
Obres Publiques; i Irene Rigau, de 
Benestar Social. 
A les comarques de Girona, CiU 
s'ha consolidat com la fon^a hegemó-
nica en totes les eleccions (generáis, 
autonómiques i municipals). El PSC 
solament aconseguí la victoria en les 
eleccions generáis de 1979. A la ciu-
tat de Girona CiU obté la victoria en 
les eleccions generáis i autonómiques 
1 el PSC en les municipals. 
A hores d'ara sembla que la de-
mocracia está ben consolidada a l'Es-
cat espanyoL Pero hi ha alguns temes 
pendents que preocupen el ciutadá i 
que els nostres polítics haurien de re-
soldre: la corrupció derivada de la 
indefmició del fmancament deis par-
tits. la duració deis mandats polítics 
per evitar ¡"enrocament i facilitar la 
renovado, la conversió de les llistes 
rancadcs en llistes obertes perqué 
Telectorat - i no la direcció de cada 
par t i t - pugui elegir Iliurcment els 
seus representants, la prohibició del 
transfuguisnie, la possibilitat d'encai-
xar correctament - o n o - Catalunya 
dins l'estat de les autonomies, etc. 
Pere Cornelia i Roca 
és historiador. 
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